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告。20 世纪 40 年代，美国为了研究生物武器，大量使
用烈性传染病的病原体，进行实验室武器化和现场试
验，在从事此类研究的实验室中，实验室感染频频发








（WHO）在20 世纪 80 年代也将全球的生物安全实验




CDC 与 NIH 再次合作，联合推出《微生物和生物医学实
验室生物安全准则》，至 1999 年已发布了第 4 版，目前
已被国际公认为生物安全实验室的“金标准”。至此，
全世界的生物安全实验室有了统一的准则，开始走上稳
定发展的道路。进入 21 世纪以来，由于 2001 年的“炭






















  ①  于2004年更新的第三版手册中强调了工作人员个人责任心的重要作用，并增加了危险性评估、重组DNA技术的安全利用以及感染性物质
运输等新内容
















施举措和建议。随后，2016 年 4 月 19 日，美国政府问责局




























工，也建立了高效的协调合作机制[8]。LRN 由 CDC 进












图 2    美国实验室响应网络（LRN）

















































图 3    美国国家和地区生物安全实验室体系 图 4   中科院武汉国家生物安全实验室（武汉 P4 实验室）
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Abstract    With the outbreak of avian flu, tuberculosis, Ebola and other epidemics, more and more global medical workers and researchers are 
engaging in dangerous pathogen related activities in recent years. These activities include diagnostics, testing, research, development, produc-
tion and teaching. All of these activities must be carried out in the high-level biosafety laboratories. We compared the development status and 
characteristics of the international and domestic high-level biosafety laboratory and analyzed the problems of high-level biosafety laboratory 
system in China, such as the general layout, the fund input，the building of the management and the supporting system. We made several 
suggestions that China should promote the building of its high-level biosafety laboratory system to support the emerging infectious disease 
response，such us improving the overall layout of the laboratory, increasing investment, strengthening the management and the supporting sys-
tem, strengthening information and resource sharing.
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